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7الباب الثاني
النظرياتدراسة 
المفهوم النظري.أ
ن الكريمآتعريف القر .1
هو كلام اصطلاح، وا1قرآناالكتاب قراءة و نانقول قرأ–راءة قلغة مصدر القرآن
فوظ في الصدور، المحفي المصاحف و سوله وحيا، المكتوبالله تعالى المعجز المنزل على ر 
2المسموع بالآذان، المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهة، المتعبد بتلاوته.، و ةنوالمقروء بالألس
نزل الم،كلام اللهيذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه ويميزه عن غيره، فيعرفونه بأنه:  
."فالكلام" في التعريف، يشمل كل  هعلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمتعبد بتلاوت
كلام، وإضافته إلى "الله" يخرج كلام غيره من الإنس والجن والملائكة. و"المنزل" يخرج  
)كلام الله الذى استأثر به سبحانه 



( )




على النبي محمد صلى )وتقييد المنزل بكونه (.
94، ص : في معاهد الإسلامية مجموعة من المتخصصين في العقيدةالثانى لطلبة الصف الثاني العليالتوحيد مقرر1
نفس المرجع2
8"المتعبد ( يخرج ما أنزل على الأنبياء قبله كالتوراة والإنجيل وغيرهما. ووسلمالله عليه 
- إن قلنا إ ا منزلة من عندالله بألفاظها-اد، والأحاديث القدسيةيحبتلاوته" يخرج قراءات 
لأن التعبد بتلاوته معناه الأمر بقراءته في الصلاة وغيرها على وجه العبادة، وليست قراءة 
3ديث القدسية كذلك.الآحاد والأحا
مفهوم النحو العرّبي.2
ل " نحوت نحوك " أي منها القصد يقا،النحو في اللغة العربية على خمسة معان
منها الجهة نحو " " مررت برجل نحوك " أي مثِلك. و منها المثل نحوقصدت قصدك. و 
عندي نحو ألف " أي منها المقدار نحو " لههت نحو البيت " أي جهة البيت. و توج ّ
4منها القسم نحو " هذا على أربعة أنحاء " أي أقسام. مقدار ألف. و 
النحو هو قواعد يعرف  ا ذكر في ملّخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة أن ّ
5وظيفة كل كلمة داخل الجملة وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرا ا. 
النحو هو علم بأصول تعرف  ا أحوال الكلماتأن ّمصطفى الغلايينىوقال
تركيبها، فيه أي من حيث ما يعرض لها في حال العربية من حيث الإعراب والبناء 
61. ص. 0002. القاهرة: مكتبه وهبه. مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 3
. 3002\4241، بيروت : دارالكتب العلمية. خاشية الصبيان على شرح الأسموني على ألفية ابن مالكمحمد بن علي الصبيان الشافعي، 4
42ص : 
71، ص : (فؤاد نعمة)المرجع السابق5
9و لزوم نعرف ما يجب عليه أن يكون آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جّر أو جزم أ
6بعد انتظامها في الجملة. ،حالة واحدة
القسممفهوم.3
واصطلحا: هو .ينا، حلف يمعه أقسام. تقول: أقسم بااللهجمالقسم لغة اليمين
عميل بديع ومشال عاصى أن وكذلك قال7م.لتأكيد الكلم، وتصديق التكللف بااللهالح
التكلم. تأكيدا للكلم، وحثا على تصديقه، أو بغير اللهلف باالنحو( هو الحالقسم ) في
ويرى 9.برا الحلة يؤكد و جمالقسم هاة أنالنح. وعند8إقساما–يقسم –أقسم 
توكيده. وزاد من برقيق الحالقيم أن القصد بالقسم هو تحكما اقتبسه ابن01السيوطى
.باسم معظميكون القسم إلاشرحه أيضا أن لا
والصيغة ،ىنلف و اليميالحعنى، بم. أن القسم بفتح السين11ع القطانوقال منا 
القسم به. يأتى متعديا بالباء إلىأحلفصلية للقسم أن يؤ تى بالفعل أقسم أو الأ
م ليبعث اللها : وأقسموا بالجهد أيمكقوله تعالىواب القسم،القسم عليه وهو مسمى بج
( الفعل الذي يتعدى ١: ) لثافأجزأ صيغة أحرف القسم ث(٨٣:وت )النحلمن يم
رف بأنه رابطواحد: ويع( القسم عليه. والقسم واليمين٣القسم به، و ) ( ٢بالباء، ) 
8، ص : (الغلايينيالشيخ مصطفى )المرجع السابق6
٤٩٧، الجزء الثانى. ص: (عزيزة فوال باباتي)المرجع السابق7
٨٧٩، ا لد الثانى. ص: (إميل بديع يعقوب ومشال عاصى)المرجع السابق8
٥٤م، ص: ٨٨٩١، الجزء الثالث، بيروت: دار الفكر، البرهان في علوم القرآنبدر الدين محمد بن عبد ال الزركشى، 9
٠٩٢-١٩٢م، ص:٦٩٩١، الجزء الثالث، بدون بلد النشر: مؤسسة الكتاب، الطقان في علوم القرآنجلل الدين السيوطى الشافعي، 01
192-٠٩٢م، ص. ٣٧٩١، بدون بلد النشربلد النشر: المنشورات العصري الحديث، مباحث في علوم القرآنمناع القطان، 11
01
لف حقيقة أواعتقادا. امعظم عند الحمتناع عن الشيء أو القدام عليه بعنىلإالنفس با
.صاحبه عند التحالفن العرب كان يأخذ بيميننا لأملف ييي الحوسم
، اليمينأن القسم بالتحريك: هو21كتابه "لسان العرب"يرى ابن منظور في
ه: حلف له. سمواستقسمه به وقابااللهوقد أقسمج. و قسم وهو الصدر مثل الخر وكذلك الم
الف. وهناك من يرى أن القسم قسم: الرجل الحوالم.وضع الذي حلف فيهوالقسم: الم
الدم. وأ ما القسم ولياء فيلأين تقسم لىميالقسامة، وهي اللف، وأصلهمعناه الح
31.اليمينمعناهبفتحتين
يه فهميزيدو يه، فتارةالقسم علا جيء به لتوكيدم إ نمن القسى أيرى الزركش
م وأ ما فائدة القس41.ذوفبالمحختصار وللعلمللإذفون منه تارة يحيد، و التوكغة فيللمبال
خبار، ويقرر لإجة، ويؤكد االشبهات، ويقيم الحالقرآن هي يزيل الشكوك، ويبطفي
51.أكمل الصورةكم فيالح
اليوم إثباتبار فيختأكيد الأاالقسم لألاعفة فيها أكية كثير إن السور الم
بأحوال الغابرين، مثالوإنذار، وضرب الأيرخر وما يتعلق به من جنة ونار وتبشالأ
.كيةالسورالمذلك من امتيازيروتأييد الرسول بتحدي الكابرين، وغ
سورة المكية الة فيكثير مالقسلاعذكور، فاستنتج الباحث أن أفاعتمادا على الشرح الم
.القرآن الكريممن 
القسمأنواع.4
١٨٤ن المنظور الريقي المصري، ا لد الثاني عشر، ص. ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم اب21
٢٢٤، بدون بلد الناشر، بدون السنة، ص: المختار من صحاح اللغةمحمد محي الدين عبد الحميد ومحمد عبد اللطيف السبكى، 31
٨٤ص:،(بدر الدين محمد بن عبد الزركشىالمرجع السابق )41
١٩٢، ص:المرجع السابق )مناع القطان(51
11
ية بعدها. خبر لةيد جمت لتأكئية جالة إنشائم جمأن القس61نقال عباس حس
.فالقسم إستعطافيئية أيضا. فإن كانت الثانية إنشاستعطافيالإوهذا هو القسم غير
ا:همانقسمالقسم 71ع القطانوقسم منا 
ومنه ما به،الظاهر: هو ما صرح فيه بفعل القسم، وصرح فيه بالقسم .1
ن الباء أو الواو مارحذف فيه فعل القسم كما هو الغالب إكتفاء بالج
واضع،  بعض المالقسم فيل( النافية على الفعدخلت )لاأأو التاء. وقد 
مةاللواولا اقسم بالنفس –أقسم بيوم القيامة: لاكقوله تعالى
ية هذه الاالزيادة، وجواب القسم في( وقيل أن )لا( 2- 1امة:قيال)
َأَيحَْسُب اْلإِ ْنَساُن أَلَّْن َنجَْمَع ِعظَاَمُه  بَـَلى أية بعدها اي وتقدير ذوفمخ
.قَاِدرِيَن َعَلى َأْن ُنَسوَِّي بَـَنانَه ُ
تدل عليه ابالقسم به وإنميصرح فيه بفعل القسم ولالمضمر: هو ماالم.2
لتبلون في:تعالىتدخل على جواب القسم، كقولهؤكدة التيم الماللا
.لتبلونوالله:( أي٦٨١عمران: أموالكم وأنفسكم )آل
:اهمأن أدوات القسم إثنان81قالت عزيزة فوال
ُمن.م، والباء، و حروف القسم، وهي الواو، والتاء، واللا(1
مثل: لة،لاكلمة الجرف قسم ولاحدون ذكر اليمينأفعال تفيد معنى(2
.كافحنلأسافرن وأشهد أقسم، أشهد، مثل: أقسم لأ
١٦٤، ص: ( عباس حسنالمرجع السابق )61
٢٥٣، ص: ( مناع القطانالمرجع السابق )71
٧:صالثاني،الجزءالمرجع،نفس81
21
الواو ثمر، وأكثرهاحروف الجقسم به أداوت فيهناك من يرى أن للقسم والم
، وذلك فيواحد فييد خل إلاالتاء ولالوف به. ثمن على كل محالباء يدخلا
91.أصنامكموتاالله لأكيدن وباالله لأفعلنفعلنلأقولك: والله
ة القسملمج.5
ذوف "محأن كل حرف من حروف القسم يتعلق بفعل02يرى عزيزة فوال
ذوف وجر متعلق بفعل مح"الواو" حرف قسم جتهدنلأتقديره: أحلف، مثل: والله
ملة أحلف" مع فاعله تتكون الج"رف ومن الفعلتقديره: أحلف ومن هذا الح
هي و ها تسمى جواب القسم.لة بعدا من جملهبدلة إنشائية ولاالقسمية. وهي جم
عراب غالبا، لنا جواب القسم، لإا من ال لهمحثل السابق ولاالمجتهدن" في"لألة جم
.يةلة خبر جموهي
واب، الجلةا تتصمن القسم وجملتان لأقيقة جمالحملة القسمية هي فيالج
مقسم به، ففي مثل: أقسم بااللهسملة مؤكدة والة مؤكدة، وجمتوى على: جمهي تحف
بعدها الوقيعة جوا با ملة القسم التيؤكدة لجهي المأقسم بااللهق. الملة الول: قول الحلأ
لالة فعليةؤكدة، هي القسم عليها وهي جمملة المق" هي الجقول الحلألة. وجمولىلأ
12."لة "اللهلاالجسم القسم به هو اسما جواب القسم، والاا من العراب لأل لهمح
:لة القسم منهاأن حكم جم22شرحت ايضا
مع الباء فقط: ، ويظهر، تااللهوفا مثل : واللهذلبا محفعلها غايكون (1
.أحلف باالله
٦٩٤:ص.م١٩٩١الجيل،دار:بيروتالثالث،الجزءالولى،الطبعة،سيبويهكتابقنبر،بنعثمانبنعمروبشرأبو91
الصفحةنفسالثاني،الجزء،بابتي(فوالعزيزة)سابق الراجع الم02
724- ٦٢٤:صالول،الجزءالمرجع،نفس12
٧:صالثاتي،الجزءالمرجع،نفس22
31
وتقد مت عليها لة القسملة جواب القسم إذا تأخرت جمذف جمتح(2
، أو إذا توسط خلص واللهيكافأ المفة، مثلذو ملة المحعن الجلة تغنيجم
واب، مثل: فرح الباء، يتوقف على سعادة الجعنلة تغنيالقسم جم
.ابنائهم
جواب إنتفاء جواب إذا اجتمع الشرط والقسم وتأخر القسم فيحذف(3
يرجون معهم ولئن قوتلوا لالا: لئن أخرجواالشرط كقوله تعالى
م" ينصرولة "لايرجون معهم" وجملة "لاجم(21:شرم )الحينصرو
عليه "لم" ذوف دلتما جوابان لقسم محما من اعرب لأل لهمحلا
جوابان لشرط أغنيا عن جواب ابأداة الشرط "إن". أو همنقتر القسم الم
.القسم
أبدا، أساعد الظالم" النافية، ويراد معناها، مثل: واللهحذف "لاوز يج(4
.أبداأساعد الظالموالتقدير: لا
بالواو، إلاتكونالقرآن لافيهلافعأذو فة أن أكثر القسم المح32يرى الزركشي
(، ٨٣انم )النحل: جهد أيم: وأقسموا بااللهفإذا ذكرت الباء أ تى بالفعل، كقوله تعالى
ل ، وعليه حمقليلاذوف إلاوالفعل محيء الباءتج(، ولا٢٦)التوبة: لفون بااللهيخ
(٣١)لقمن: بااللهبني لا تشرك بعضهم قوله: يا
القسم با إن كان حرفذف وجو لة القسم تحأن جم42قال عباس حسن
.الباءرف القسمم". وجوازا إن كان الح"الواو" أو "التاء" أو "اللا
15-٨٤:ص،الزركشي(العبدبنمحمدالدينبدرالمرجع السابق )32
٤٦٤:ص،( حسنعباسالمرجع السابق )42
41
القسم به.6
رج يخلاأن القسم بالشيء52يالقاسم القشير ل الدين السيوطي أبو يرى جلا
وهذا البلد وطور سنين:نفعة: فالفضيلة كقوله تعالى، إما لفضيلة أو لمعن وجهين
.والزيتونو: والتيننفعة نح، والممينالأ
إلىلوجدناه يرجعالكتاب الكريمخلوقات فيلو تدبرنا أمر القسم بعض الم
:أحد أمرين
الناس، وقوي بعضأعينخلوقات قد عظمت فيأن تكون هذه الم(1
كالشمس ة من دون اللهذوها آلهواتحهاعبدو تىسهم، حنفو ا فيسلطا
ذ كر ها. و قدقوله: والشمس وضحا ها * والقمر إذا تلونحوالقمر في
ها قة له كتغير لو ا مخأ ا الدالة علىعض صفاانب ذلك بسبحانه بج
يكون من ا لافول والزوال، ممها من الأعليما يطرأحال، و من حال إلي
.ستحقة للعبادةة الملهالأشأن
م عن موضع لهوذهو ته،تقره الناس لغفلتهم عن فائدا احأن تكون مم(2
هو عليه من جليل الصنعة، وبديع م تدبروا فيماة فيه، ولو أالعبر 
ل لاالجا هو أ هل له صفاتقه، ونعتوه بمفة خالمعر إلاهتدواكمة لاالح
62.والكمال
:ثة أشياءبثلالى يقسم اتعالله72:قال الزركشي
(، فوربك ٣٢الذاريات: )رضماء والأ: فورب السته، كقوله تعالىبذا(1
(٢٩:)الجرلنسألنهم أجعين
المرجع السابع )جلل الدين السيوتي(،ص:52
٣٢:ص.م٠٨٩١الفكر،دار:بيروتالعاشر،ا لدالثلثون،الجزءالرابعة،الطبعة،المراغيتفسيرالمراغي،مصطفيأحمد62
٧٤:صالثالث،الجزء،(الزركشيالعبدبنمحمدالدينبدر)السابقالمرجع72
51
طحاها * وما رضوالأماء و ما بنا ها * : والسبفعله، كقوله تعالى(2
(7- 5ونفس وما سواها )الشمس: 
والطور وكتاب (١: والنجم إذا هوى )النجم: فعوله، كقوله تعالىبم(3
(1)الطور:سطور م
قلت: إ نك لوف به حرف جر نصبته كما تنصب حقا إذاإذا حذ فت من المح
ضافة  لإروف ار بحق، ويجبالحيث كما تؤكدهدبه الحلوف به مؤ كدذا هب حقا. فالمح
فل فعلن. فأما تااللهلأوذلك قولك: الله.قر حق إذا قلت: إنك ذاهب بحكما يج
كما لاربيغيريدخلونا العرب فيالتعجب. ولاذف منه التاء إذا أردت معنىتح
82زمة لكل اسم يقسم به والباء، ولكن الواو لااللهغير يدخلون التاء في
القسم عليه / جواب القسم.7
شبه مفردا، ولايكونلة، فلاجميكون إلاأن جواب القسم لا92قال عباس حسن
.سادا مسد جواب القسمرورار واقع فيها الجأن النحاة عرضوا حالة و لة، غيرجم
:منها03مناع القطانفيأما أحوال القسم عليه كما
سن فيه ذلك،  يحبد أن يكون ماقه، فلاقيوكيده وتحم تالقسم عليه يراد بالقس(1
.افية إذا أقسم على ثبومور الغائبة والخكالأ
ا،جواب لو كثير ذفذف، كما يحوجواب القسم يذكر تارة وهو الغالب وتارة يح(2
(. وحذف جواب القسم  ٥التكاثر: )ينتعلمون علم اليقلو : كلاكقوله تعالى
994- 7٩٤:.ص،(قنبربنعمرو)بشرأبو)السابقالمرجع82
٦٤7.:ص،(حسنعباس)السابقالمرجع92
592- ٣٩٢:.ص،(القطانمناع)السابقالمرجع03
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ذلك عشر * والشفع والوتر * والليل إذا يسر * هل فيجر * وليالكقوله: والف
(6-1حجر )الفجر:قسم لذي
وقع جوابا للقسم يتقدم معموله؛ إذارف الذي لمتصبت المثضي المايه المقسم علالم(3
ند طول الكلم. كقوله عإلااقتصار إحداهموز الايج"قد"، ولام" و تلزمه "اللا
إذا تلها * والنهار إذا جلها * والليل إذا يغشاها مرها * والق: والشمس وضحاتعالى
فجورها هامسواها * وألهها * ونفس ومارض و ما طحاها * والأبنا* والسماء وما
م: قد أفلح من زكاها، القس( فجوب 7-1وتقواها * قد أفلح من زكاها )الشمس: 
.مم لطول الكلاحذفت منه اللا
السا بقةالدراسة.8
العلومقسم اللغة العربية وأد ا بكليةمنقامت بمثل هذا البحث إحدى الطالباتقد 
وذلك البحث (9241- 7002)نجمالاكوميةالحميةسلاالإلجامعة والثقافةنسانيةالإ
وذلك بحث .(نحويةتحليليةدراسة)عمجزءفيالقسمأحرفبحث مكتّبي تحت الموضوع
لاعفعن أتحليل نحوي ّ. وكان هذا البحث "3102بباكنبارو سنةتبي وكتب الباحثمك
". القرأن الكريمالقسم في
ان هذا البحث بحث مكتبي ويبحث فيه هواوالفرق بين البحث الأول و الثانى
و مع هذا لا يوجد في القرأن الكريمفيومعانيهاه الظاهرةلافعبأالقسمتوىتحالأيات التى
البحث الأول.
ج. المفهوم العملي
:يليكما عن القسم العمليةالمفاهيم قدم يوأراد الباحث أن
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كيد ألتتهاوقاو بمخله وصفاته الكاملةئالله او بعض اسمابااذا اتى المتكلم بالقسم.1
وتصديق كلامه.
اركان وهي: أدوات القسم، المقسم به، المقسم عليه.وللقسم ثلاس.2
وقد تكون بأفعال ، والتاءاوو والوادوت القسم قد تكون بأخرف جر وهي الباء، .3
القسم وهي اقسم، أحلف، أيمن أي يمن.
لاالواو، و فعل القسم، ويذكر معهاسم الظاهر وعلى الضميرالباء تدخل على الاو .4
اشرة، بل يذكر القسم مبالقسم معهاكر فعلتنع ذ ويمهر،سم الظاعلى الاتد خل إلا
ان يقع المقسم به بعد اداوت القسم وقيل انه شرطه..5
ته.ااته الله الكاملة او مخلوقسم به بلفظ الجلالة او صفقان يكون الم.6
ان يكون المقسم عليه بالأشياء لحسنة اوالمحمدة و المهمة..7
تي بقد خل عليه علامة السلب فلا بد أن يأإن كان المقسم عليه فعلا ماضيا ولا يد.8
واللام.
